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ABSTRAK 
2016. Riyana Firdani. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan 
mengenai perancangan interior sebuah Cat Center di kota Jakarta dengan konsep 
modern. Cat Center merupakan sebuah bangunan yang memberikan berbagai 
fasilitas untuk para pemelihara kucing. Cat Center memberikan fasilitas kesehatan 
berupa klinik dan Unit Gawat Darurat, Pet Shop, Cat Hotel sebagai tempat 
penitipan kucing, Salon & Grooming untuk menjaga kebersihan kucing, dan Café 
untuk seluruh pengunjung Cat Center. Hal yang menjadi konsentrasi pada 
perancangan ini adalah dalam segi utilitas, sirkulasi, serta pemilihan material dan 
furniture yang tepat.  
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INTERIOR DESIGN OF CAT CENTER IN JAKARTA WITH MODERN 
CONCEPT 
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ABSTRACT 
2016. Riyana Firdani. This Final Project Report is purposed to explain about 
interior design of a Cat Center in Jakarta with modern concept. Cat Center is a 
building which provides variant facilities for cats’ keepers. Cat Center gives a 
health facility such as clinic and Emergency Room, Pet Shop, Cat Hotel as a cat 
care, Salon & Grooming to keep cats’ hygiene, and Café for all of the Cat Center 
visitors. Things which become the concentration of this design are in terms of 
utility, circulation, and choosing of the right materials and furniture. 
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